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Ruhi Su’yu mezannda 
rahat bırakmıyorlar
► Ruhi Su’nun Zincirlikuyu’daki mezarı, 
öldüğü 20 Eylül 1985’ten bu yana en az yirmi 
kez saldırıya uğradı. Saldırılar genelde ölüm 
yıldönümüne yakın 
zamanlarda yapılıyor.
► Ruhi Su'nun ölümünün 
üzerinden sekiz bahar, 
sekiz kış ve sekiz yaz geçti. 
Sevenleri unutmadı onu. 
Düşmanları ise hâlâ 
kinlerini kusmakta.
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Hava kararmışken silahlarıy­
la geldiler. Kurşunlayıp gittiler 
mezar taşını. Bir başka gün yine 
karanlıkta geldiler. Bu kez elle­
rinde baltalar, saldırdılar mezar 
taşına. Yine karanlıkta geldiler. 
Yine silahlan vardı. Kurşunla­
dılar... Bir akşamüstü geldikle­
rinde sadece ellerini kullandı­
lar, mezarın üstündeki çiçekleri 
koparmak için. Ve hep karan­
lıkta geldiler, oysa severdi Ruhi 
Su aydınlığı...
Ruhi Su’nun ölümünün üze­
rinden sekiz bahar, sekiz kış ve 
sekiz yaz geçti. Sevenleri unut­
madı onu. Düşmanlan ise hâlâ 
kinlerini kusmakta. Bilmem 
haberiniz var mı? Ruhi Su'nun 
Zincirlikuyu’daki mezarı, -kim­
se sayısını tutamamış- en az yir­
mi kez saldınya uğradı, öldüğü 
20 Eylül 1985 yılından bu yana. 
“Öldüğü” diyorum; aslında “öl­
dürüldüğü” demek daha doğru.
Ruhi Su'ya yapılan kötülük­
leri anlatmaya, nereden başla­
sak? 1952 yılında başlayan tu­
tukluluk yıllanndan mı? Yoksa 
ölüm kapıya kadar geldiğinde 
bile hâlâ pasaport alamadığın­
dan mı? Siz söyleyin, hangisin­
den? Bu satırlan yazan toy ka­
lem anlatamaz, tüm bu kötü­
lükleri. Çünkü Ruhi Su, halkını 
sevdiği için mapushanede ya­
tarken daha ana rahmine düş­
memişti bu satırların yazan(!)...
Öyleyse kim yapacak bunu? 
Tabii ki yari, sevdiği, can yolda­
şı yani Sıdıkası. Sıdıka Su... 
Evet anlatıyor, Ruhi Su'ya taa 
başından, yapılan tüm kötü­
lükleri:
“ Ruhi Su’ya ilk kez bütün en­
geller aşılarak 1977’de pasaport 
verildi. ‘Bütün engeller aşılarak’ 
diyorum; çünkü Ruhi Su 1952’- 
dc tutuklanmış, beş yıla hüküm 
giymiş, bu siyasi tutukluluk tah­
ditti sayılmastna yetmişti. H'a- 
pisten çıktıktan sonraki 30 yıl 
içinde Ruhi Su hakkında açılmış 
tek bir dava yoktur. Yoktur ama 
bu tahdit duvarı bir türlü aşıla­
mamıştır. Mart 1981 yılında 
konserler için yurtdışına gitti 
Ruhi Su. Türkiye’ye dönüşünde 
pasaportun süresini uzatmak 
için İstanbul Emniyeti’ne başvu­
ru yaptı. Kendisine ikinci bir 
emre kadar beklemesini söyledi­
ler. Bu bekleme hiç bitmedi. 
Ama başka bir gelişme, pasa-
portu tekrar gündeme getirdi. 
Ruhi Su hastaydı. Yıl 1983’tü. 
Parkinson hastalığı üzerinde du­
ruldu ilk önce. Ardından prostat 
üzerinde yoğunlaştı kuşkular. 
Hastalık gittikçe ilerliyordu. 
Haziran 1984’te tedavi için yurt- 
dışından çağrı aldı. Bu arada teş­
his de konulmuştu; prostat kan­
seri. Ama pasaport olayında her­
hangi bir gelişme yoktu. Hep 
beklemesi gerektiği söyleniyor­
du. Cumhuriyet gazetesinin ça­
balarıyla olay alevlendi. Ocak 
1985’te altı Alman sanatçı, Kül­
tür Bakanlığı’na başvurarak 
Ruhi Su’ya pasaport için giri­
şimde bulundu. Yetkili makam­
lar ısrarla başvuru olmadığını 
söylüyordu. Yeniden başvuru is­
tediler. Yine bekleme devam edi­
yordu. Sonunda Ruhi Su'nun 
yurtdışına çıkamayacak ölçüde 
kötüleştiği için hiçbir zaman 
kullanamayacağı, 14 Haziran 
1985 tarih ve 11022 sayılı ‘bir 
defaya mahsus yurt dışına giriş 
ve çıkışına’ izin verilen yazısıyla 
geçerlilik kazanan pasaportunu 
aldık. 20 Eylül’de de Ruhi Su öl­
dü. Bu öykü de böylece bitti...”
Ruhi Su’nun acıları ölünce 
de bitmiyor. Mezarında da ra­
hat bırakmıyorlar, halk ozanı­
nı. Mimar Feride Çiçekoğlu ta­
rafından yapılan anıt mezar, 
defalarca silahlı, bakalı ve kes- 
kili saldırıya uğruyor. Gerisini 
yine Sıdıka Sü’dan dinleyelim;
“Zincirkuyu Mezarlığı’nda 
kıyıda kalmış zor bir mezar yeri 
aldık. Camdan mezar yapmış­
tık. Ve bu mezar kurşunlandı. 
Sonra da peyderpey kırmaya 
başladılar. En az 7-8 kez kurşun­
landı. Taşlarını keskilerle plaka 
plaka sökmüşler. Bu saldırıları 
genelde ölüm yıldönümüne ya­
kın zamanlarda yapıyorlar. Nu­
rettin Sözen’le konuştum, me­
zarı daha görünür bir yere nak­
letmek için. Bu isteğim kabul 
edildi. Geçtiğimiz ay içinde yine 
kurşunlamışlar. Kızdım, artık 
hiçbir yere başvurmayacağım. 
Çiçekleri söküyorlar, baltalıyor­
lar. Bıraksınlar, bari mezarında 
rahat etsin...” Sıdıka Su’nun 
ardından, kurşunlanmış, par­
çalanmış anıtı alan Mimar 
Sayım Bugay’la da görüşüyo­
ruz. Bize camdan yapılmış anıtı 
gösterek, “Ayıp kelimesi desem, 
ayıp kelimesifie ayıp olur. Bu 
saygısızlığı anlatacak, sözcük 
bulamıyorum” diyor.
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